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4) Dado el dibujo isométrico de la pieza, representar sus vistas en el sistema europeo. Dibujar las 
líneas ocultas.  




6) Representar las vistas diédricas mínimas necesarias para definir la pieza de la figura representada 

















































































12) Representar en dibujo isométrico la pieza dada.  















14) Completar la representación de la figura con la tercera vista, a partir de las dos vistas 






























































































































































24) Dibujar la perspectiva isométrica de la pieza dada por sus proyecciones diédricas a escala 2/1, 


























26) Representar en dibujo isométrico la figura adjunta dada por sus proyecciones, indicando 
visibilidad. 
 
 
 
